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fofa lmk 
Comentarlos Tlpropóslto de un debut 
• na 
Pepita Meliá y Benito Cíbrirn ê cos tiempos de temperamentos 
son, sin disputa, valioíos elemen- que lo eleven, aparcándose de mer 
tos de la escena española. cantilisnaos y que miren por la 
CorapaMa di oip'inada y admi- noble ejecutoria de lo que ha sido 
Desde ñrclla 
lll ! 
pubppíTetario de la Prpsi- parte de loa que asumían los Po-
fler.cia del Consejo de ministros deres públicos, como si no fuese 
Ann EvHque Rí-rnos, ha manifes- Un hecho que Ja realidad presenta 
? a . o í a o 8 p . n o d s t a s q u e ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ v e ñolo9| pero tieDe en 8U h^QTÍa de.de aquellas famosas de nuastro ria que tenía anunciada. A esta re 
rr^vos hacer, a'to ^pañoles, es ro que se v a l u a b a al cesar la r \ 8rtf8tif<a l!n hech.0 qae deslh'cs D0. 8?lgj0 de oro en que la escena es 
Con el total de sus 200 Socios, presidente por haber cedido a 
pecií'mente en las plazas de La da ficticia que como const cuencia t bl mente. 
jjKhe, Aloyar y Aroila. de la acción bélica, felizmente acá 
Necesarú mente te* ía que llegar bada, llevaban nuestras ciudades, 
el i» omento en que a ^ n a auto i Ahora bi 'n, entendemos que no 
.IA de ÍB̂  que innervieuen más o i)af,ta que se llame a los españoles 
n» nos directamente en los asun- ,lvmr r a Marruecos. Es preciso 
tos del Protectorado diera la voz qu0 los qüe aquí tenemos intere-
• inode alarma por lo menos de ee9 demos facilidades y tengamos 
rablemeute conjuntada, ha reco- ju^to galardón español en todo i puede decirse, celebró esta enti- los deseos de todos en retirar la 
rrido los principales teatros espa los tiempos y todas las épocas, dadla junta general extraordina dimisión presentada. 
Se levantó la sesión a las 21í15. 
unión asiste la directiva en pleno Suicidio de un cabo de La Legión 
A las seis y media, el presiden pañola fué la envidia y la admira-
Habían recorrido varias pobla- cióu del mondo entero, 
rione* mejofácdosr, superáudo- Saludo en Pepita Meliá y Baoito 
se, hació idose de un vasto rep r- Cibrián a dos embajadores prestí-
torio cuando ftrron contratados gos s del ho u r y déla g 'o-a 
para la inauguración de un nuevo del inmortal t..atro de nuestra Es 
coHseo de la oiudid condal. paña, en el que el genio de los au-
Se hallaba esie coliseo enclava- tores y el talento de los intórpre-
Ayer tarde puso fin a su vida, don Arcadio Villalta, declara , , , • t i . . . .. , disparándose un tiro de pistola, 
abmrtala sesión y dice que el el cabo de |a 26 CoOTpañía de ia 
c bjeto de la reunión es darcu^n Bandera Torcio qu^ guarnece 
ta de la petición cursada por este e8ta piazi, Francisco de la Crns 
Círculo a la Superioridad, solící- González. 
tando la representación oficial del El finado llevaba cinco años de 
alerta, a fin de na inioiat}vas para sumar nuestros es do en el clá.í.o Paralelo, cor.zín tes han rivalizado en hechos y Turismo, con el fin de dar impul- servicio y dó ellos uno en el em-
T y h ^ a L á ^ o de nuestra r ^ r z f « loJ. z ^ 108 houl de la alegría y el bullico de la efemérides de grata memoria para so a esta fuente de riqueza para pleo de rabo v era natural de Lo 
Oprobien a t a ^ a e n u ^ bres de Gobierno. No no. cruze- hermosa ca ítal de 0ata:uaa. E1 cuantos sentimos, admiramos y ArcíIa aUe en la actualidad está ra del Río (Sevilla). 
J8, que no es otro que la taita de m08 de br8¡t09 e,perándolo todo Iocal era ^ cultivamos-en nuestra modesta A r c i l a ' ^ cn la dualidad esta 
producción por no acudir a ella de aHende el Estrecho, 
hombres depuestos a explotar las 6ntidade8í p0rsoaalida 
Indudables riquezas da éüte suelo. 
Hombre de las excepcionales do 
tes del dipu'.ado don Enrique Ra-
nios ha sido el que ha hecho un 
llanismíento a todos los españoles 
que quieran tomar parte en la em 
p r m a realizar para salvar estas 
tierras colocades bajo la acción de 
Ecpaña por tratados y convenios 
sobradamente conocidos. 
hall <L<As» que al convertirse en l roporclón—el divino y sublime 
teatro adoptó el nombre de Ta- »rte de Talía. 
des, comercio, industria, cuanto lía. Mlí hizo su presentación la franaisco Muro Gómez 
ŝ a, en fl-i, fuerza viva, es necesa- compañía Meiiá-Oibrián y al prin- „ , 
rio, absolutamente necesario, que oipio poco público acudía alas 
se dispongan a buscar fórmulas ropresentaciones', pero a medida PARA EL DIA 8 D E JUNIO autoridad para coadyuvar en to- desconocen los móviles que han 
Próximamente a las cinco de la 
sin explotar y de la buena acogí- tard3, fué conducido eu uaa ara. 
da que ha tenido esta idea por bulanCia de Sanidad Militar,a La-
nuestro ilustre cónsul interventor cj.he 
local don José Paniego Ecay, y DQ jos informes que he podido 
del ofrecimiento hecho por esta tomar aoeroa de este suicidio, se 
que hagan viables los propós tos que las gentes y la crítica fué dán 
dei actual Gobierno delaRepúbli dose cuenta déla importancia y 
ca, de los cuales es una muestra el valor de aquella» huestes, el 
elocuente cuanto en su conversa- éxito fué en crescendo, 
cióü con los reporteros madilie- Pepita Meiiá y Benito Cibrián 
Tiene suma importancia este lia ños ha expuesío el inteligente y representaron una obra que nos 
mamiento por tratarse, además, distinguido subsecretario de la atreveríamos a oalillcar como la 
de peí sona tan próxima al jefe del Pr»-8idnncia del Consejo. de mejor interpretación por parte 
Gobierno señor Azaña que tan in 
das sus partes a este desarrollo, podido inducir al desgraciado ca 
4* j . * 4 A petición de un buen número bo para tomar tan fatal resolución. 
l(6Uni0n Q6 16I6S 06 de socios, se da lectura auna r - si bién se sabe, que era muy que-
r>4^H*l «culo publicado en «Heraldo de "do de sus jefes y compañeros, 
bUerpO Marruecos* y firmado por Julio Por lo ^ su muerte ^ causado 
. Alcaide en el cual se dírijen cier ^ n impresión en la unidad a que 
En la mañana de ayer tuvo lu-
Tengamos fe decidida en que de esta excelente pareja. Era la gar en el Palacio de la Zona, una 
teresado está en conocer los diver nuestra zona obtendrá todo aque- bellísima comedia del notable co- reunión de jefes de Cuerpo, Ser-
sos aspectos de la tan debatida lio que jusiamente necesita y a lo mediógrafo Felipe Sassone, que vicios y Unidades para tratar de 
cuestión marroquí que tan mal in que, noble y sinceramente cree- lleva por IFUIOJOI sugestivo de la participación de la guarnición 
lerpretada ha sido siempre por naos, que se ha hecho acreedora. «La señorita está loca», y aquel j p i arache en los nrovf>rtado«? ' 
fué un triunfo rotundo y definlti- ^ o 7. T ? proy^wauo cios> qUe parece Ser, que al mi 
tas manifestaciones al presidente 
del mismo, entre ellas hace alu-
sión a la labor que dentro del se-
no de la Sociedad realiza dicho 
presidente, si es o nó meritisima 
y a gusto de ciertos señores so-
Del «Boletín de la Zona» 
Beneficio 
zá a los obreros 
almacén, tienda, despacho u ofi-
cina, carga, limpieza, criados, con 
serie, recadista, repartidores, y, 
^ en general, todas las personas 
que desempeñen trabajos manua go verdaderamente extraordina 
lesrelacionados directamente con no, revelador de las dotes de 
un estaba cimiento mcrcantií: r) quiouea han logrado escalar pues 
vo quo hizo a tan brillantes artis-
tas ocupar, desde entonces, lugar 
preferente entre los anís; as de su 
género. 
Recordamos aquella actuación 
como algo excepcional, como al-
del 8 de Junio. 
l i d visita de los tés-
nieos amerieanos 
ciar este, algunas propuestas o re-
alizar algún acto se disgregan del 
seno de la misma, cosa esta que 
no compite al firmante, y sí al pie 
no de la entidad, 
Y por unanimidad se acordó y 
BSÍ quedó nombrada una comi-
cíón, compuesta de tres españo-
pertenecia. 
Descanse ^n paz, y reciban sus 
jefes y compañeros.el testimonio 
de nuestro mas sentido pésame. 
CORRESFOSAL 
futboíerias 
Después de los resultados ha-
bidos en ios últimos partidos, aun 
que si bién el último no infleye 
en nada, queremos dar a conocer 
a la afición la situación de los 
Rabat. La semana pasada se ha , ' . , i^u J ;„ „ 
« ^ o ^ v\cxn\\/\ cou.nfo les dos israelitas y un musulmán club que inspiran a la suprema-
para que redacten una menoría, cia del fútbol larachesne. - *• • • ' Aprendices y meritorios ce cual- ôs preeminentes en el diñcil arte destacado por un hecho saliente _ • j i . ^«i TVatm en el aspecto económico del pro» . 
Tetuán.-El «Boletín Oficial» dp quiera de los conceptos mencio- (lel i<-aj:o- teotorado Frecuentes son las visi respecto a su formación y funcio E\ 40 F. C. es el club que con 
la zona de Proteo orado publica nados con anterioridad. Labor personal de mucho tiem ta3 que vieaeil r8aHzaildo elemen namiento de la actual Junta Mu- mas puntos cuenta, en total 5 y a 
la siguiente disposioiói : Tercero.—Cualesquiera otras po, estudio concienzudo, cuidado tog téon.oos en el comeroio> la nicipal, de todos los puntos que falta de un partido por jugar. El 
«Deseando facilitar a los obre- personas que presten trabajo ma- exquisito en la presentación, sim- jci]ltTira y ,a economía, cuyo encierra dicho artículo, y sea cur larachsnse, La Radio y el Sta. 
ros residentes en esta zona de nUal o servicio asimilados por las P^a, seriedad, todas esas Mmpa-
frotecterado el ejercicio d^ las 
acciones judiciales derivadas de 
stis coníratoíí de trabajo, y dc s-
ptoés de haber oído a los Qrganis-
'mos competentes, hemos tenido a 
bien disponer lo que sigu?: 
Artículo primero. Gozarán del 
benefinio lega! d^ robri-za para 
litigar sin neoeaif ad de deolara 
ción judicial aiguna los obreros 
tías, tan preciadas, adornan a los 
leyes al mismo. ^ hcy vig.taQ ^ oiudad de 
Se exceptúan: Laraohe portadores un bagaje 
Primeo—Los directores y ge- arfci5tiCo considerable y que han 
rentes de empresas y, general, los cimentado su labor con el tesóa y 
apoderados generales y factores el esfuerzo que sólo eí talento y 
mercantiles con arreglo al Códi- la voluntad pueden lograr. 
reiidentes en la Zona del Piroteo- dolé puramente doméstica, 
torado español, cualquiera que Articulo tercero. £1 beneficio 
XA Z D a f 0 t t a l i d a d ' ^ s e f Íus- de defensa gratuita que se conce-t^tflbles de los Tribunales eniaño -j^, . , . sn A „ . \M . , de por articmo primero de este 
J«8 para cuantos procedimientos , A ' t L 
VfiT.â ^ o^u ^ i • . • dahir, tendrá erecto retroactivo y voríru sobre el ineunipbmie-ito ' , , . , 
de 5n3 contratos de trabajo o re- r*V™ desde ̂  sea insert0 en el 
««maoiones jiid'^iales que los «Boletín Ofícial> de la zona>. 
mismos se deriven. 
Artículo se^ar'do. erfin consi-
derados obrerop a los efectos dis-
puestos » n el í ulo ar.ter'o-: 
Prime o.—La porc ia natuTa, o 
JuiídiQa qu-x pi-osíQ habitualmente 
trabajo manual por cuenta 
primordial objeto no es otro que sada a la superioridad, para en- Bárbara le siguen con 3 puntos, 
el de conocer de visa el desarro- clarecimienío de los mismos, y de estos le faltan por jugar al la-N 
lio colonizador de Francia en Ma- sanCíón a que hubiera lugar. rachense2 partidos, por 1 ala 
^r0^ , , • . . . Este acuerdo, fué unánimemen Radio y otro Sta. Bárbara. El £u-
Uca de las visitas que más inte- , . . i . . L d f - ^ n l m í n rnn frí>e. 
rés han despertado en los medios te aprobado por todos los as.sten- X 0 ^ l l ^ ™ 
oficiales ha sido la de ios miem- tes y acto seguido el presidente, partidos jugados y cero puntos, 
bro?de5a Cámara de Comercio señor Villalta, pide la palabra y, faltándole tan solo un partido por 
go de Comercio. Son, por esto, merecedores del americaya de París. Son estos vía dirigiéndose a todos, dice que jugar' 
Segundo.—Todas aquellas per- unánime elogio y dei ía as cálido jes necesarios—ha dicho la Pren- una Vez que ya está lodo termina El próximo partido, que se Ce* 
senas cuyos servicios sean de ín- aplauso y au pa^o por estas ciuda sa_viaj3s en qUe se ponen de raa d0 presenta la dimisión de su car lebra el domingo es decisivo para 
des marroquíes-algunas descero mfiesto el interés de otras naoio- go de presidente de esta Sociedad el 40 F. C. pues si vence ai Lara* 
otro señor y no chense, termina sus partidos con 
realización de 7 puntos que ya no pueden ser 
y ennquecamomo aei n ^ m i tectorado franré*. los dese0S de los señores socios igualados por ningún club, si em-
limpio y lauteado ^ FepHa ^ a Ha tenido esta exoomon un ca- formular esta memo- pata todavía puede aspirar alcam 
yBemto Cibr án .qu. , de triunfo ráetet sino oficial casi oficiosa. ^ él oor vu parte ha de pconato jugando un final con el 
en triuiifo, tanto enaltecan núes- Doh organismos del protectorado ria V ^ el por v u parce , afc: J'^" ' S Á • *N ; 
tros teatros, tan necesitados en han acompañado a los aúbditos llevarla a cabo por los medios larachense caso qce este venciera 
americanos en su viaje de estudio que estén a su alcance. al Europa, bt pierde tenia que 
Todos los señoras socios en perder el Larachense con el Eu* 
oes miu ru^uioo—a^uu«a UWSUWÍ u ninesto el ínteres ae otras nació- g0 de presidente de 
cidas para tan destacados artistas— n. 8 qUe ponen su vista en el orden ara paS0 a 0 
ha de ser nuevo timbre de gloria flaanciero y económico en el pro- Ser obs^u io a ia 
y enriquecirnionto dei hs»;erial teotorado franré^. , , * • 
cssss t M W U B K I U W U M W f a las cíndades más importantes de 
íiAC n i i m t n c z n V i n t i n U dou íg^010 Iraola Urquizu, don la zona, y el viajo se ha cerrado, masa qe levantan y en un solo ropa p<ira i - r origen al fina! 
Ü O S n U e y O S S U D O I I S I S - Vicente Mateo Ahnazáa y dpa Vi- n ^ r ^ n n ^ grito no es admitida c.ta dimisión El Sta. Bárbara po l i , aspirar 
^ ^ ^ ^ don Manuel HemraTalavera, don d lToluteré9 „' . n ^ - w ^ . J r i r r . . o sea venciendo I . Birb ra. 
Fernando Martínez Gómtí» don Señaló el Eesidente las aotltu- su puesto de préndente d . l Circu o sea vencicnao i -
Con motivo do la oreaolca del Antouio Gallego Vázquez, don An des colouisadoras rtelimperio ma lo Mercantil» ya que su labor, Caso de em,>at^mre ^ Kadio 
wtaK̂iwaMiiOHiiÉimiwi t 
Segundo.—Las pegonas que se Cuerpo de ¿nhofloialos del Ejérol- tonio Garcéá Meaicho, don Vicen rroquí. Pacificada, edificada y pese a quien así no lo crea, es y y Sta* Bárban quedan automátl 
bailen comprendidas en algunos to, son muchas las clases de esta te Salvador Pascual, don Icoeen- organizada, se ha oreado ella mis ha sido fructífera para esta enti* caTtlente descartados. 
Jte los conceptos siguientesi a) guarnición que han sido promo* oio Allezoa Rubio y don Leopoldo ma en un espacio de veinte años» dad y para los intereses de esta 
Dependientes de comercio pro-
bamente dichos» esitt és, las per-
fcon*» de ambos stxos étíCffgedaá 
feñ tiendas, almaceties o farmacias 
> demás est?bleCimieDtos simila -
res de vender al por mayor y me 
^ o de auxiliar a le venta den 
tro de 
inel 
un mismo este biv cimiento, 
torio 
uso en operaciones de esen-
vicios a los nuevos empleos de Cortés Montaño. 
sargentos primaros, brigadas, sub Sargentos primeros, don Mar-
ayudantHfl y pub<-enienb s. oiano Pérez Pérez, don Juan Esta-
os los pWíenet iéÁUi al Ba aUóu oio Piores, don Juan Díaz Bosoh, 
de (^««dore» de Africa ndmero 2, don Juaj Galea Booero, don S»d 
jBgnran UM si^af nteft fi^^riiáadez, do-» Joaquín B<í.n»o« 
RnbtenienU, ÍÍOÍ\ Gabriel Monto L6p r, don Dora • o Qu | 0 vIai 
r. O s y don rfanriago MUOÍ z F míi^i"'/ 
Subayud otos!, Antonio Ramos A cuant- >* han obieuido aseen»' 
L f>ár, duij. Fraticisoo Muro Oua- en su oarrera militar, felicitamos 
IMPREGNATED nATCHts 
AVtWAQg SO M A T C H E S * 
y Contabilidad: b) Mozo de sapt , doa Ĵ atoo Larrea Ooart, muy sinceramente. En todos los estancos 
pobleclón, pues no descansa en 
pedir y en solicitar de las autori-4 
dsdes cosas ventajosas que ya 
son demasiado conocidas por to-
dos y llevadas a efecto en las di* 
ferentes ocasiones que esta ha 
visitado nuestra población» 
Por último y a petición de los 
allí reunidos, se pide conste en 
acta un voto de gracia para el 
El Europa a estas aituMá Bd 
puede aspirar a mas que ser el co 
lista. 
ClNC ' iRÁTOR 
Anuncie en DIAIRO 
PRROQÜl t 
DIARIO MARtlOQUI 
Guía Gomereial, Industrial y 
de Profesiones de liaraehe 
" E l Niágara'*. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
Comptrgme jAlffettettqe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de Francos completamente desembolsados 
RCS.ÍV J : 90.000.000 dé fn;ncoi 
Domicilio social: PARIS, 50 Ruc d'Anjou 
CAF^.s HOTELES 
¿ti ^ul Bar», do Francisco Marti Oriente, situado en lo más 
nez. Cafó, vinos y licores do las céntrico de la ciudad. Servicio es-
mejores marcas. Junto a la playa merado. Plaza do España 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Mohamod Snidi. Gafé moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Exooleute servicio do té alestilo Pensión ^La Castellana», de José 
del país. Avenida de la Libertad. 0lm0 Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
DROGUERÍAS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hidraúlioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Gnedim 
Droguería «La America». Casa 
central, Larache. Sucursalo» en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Pur.atiería «Villa Angelita». Pan 
francas, yan español y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avenida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpimeria 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
NUEVA TINTORERIA. Se l im-
pian trajes do señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de orillo. Prontitud 
y usmero. Servicio a domicilio 
Precios e'.íouómicos. Maria Urba 
no.—Calle García Hernacdez 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
teuenú.Planta alta de la Alcai-
cería. 
Funeraria «La Siempreviva» 
J Garcerán. 
Callo Chinguiti 
Antonio Balaguer. Loza, o.istale 
«a y porcelana 
Calle de h üuedira 
"Las Columnas'' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Cosmopo-
lita Calle Rosa 
SASTRERÍAS 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
^wnnwiwiiiiiMiiiiiiyti^iwiKuj'tMaaHim 
Confiterii «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para boaas, bautizos y ban-
quetes. Chingui frente al anti-
guo Correo 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Car¿a de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de n m C i > ie^aria y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
IMrieio Tastassa 
Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
El Competidor Indio 
?RIJA M. BENDAYAN 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® 
Cuentas corrientes a la vista y con prc-aviso 
Imposiciones Ü vencimiento fijo 
Descuento y cobro de lodos giros 
Créditos de Campaña—PréstainOí sobremercancias 
Envíos ñc fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
Emiiióu d Cheques y de Cartasde Crédito sobre todos los palsei 
Agencias en FRANCIA 
y en todcs las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Tapices,mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Qran ¿xotel España 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mest 120 pts. — ^46ono por JO dias,60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión compUta, 350 pts. 
Habitación individual, s i i comida, IQOpts. 
Hablticián para ofii ina, con luz y limpieza, 100 pts, 
£1 corredor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Visite usted y haga su? 




Avenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE>. 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
íadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTtRO 
G r a n e m p r e s a de a u t o m ó v i l e s 
L a Valenciana S. A. 
impresa española 
Serv-cío diario entre,Ceuta. Tetaán, Tánger, Ardía , Larache, Alca-
zar juivi*. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Arós, Villa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del d i i 1 de Febrero de 1932, 
Larache-Dar Xaut-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaía- Teiuán- Ceuta: 3,30. 
Laroche-Tdngzr:7, 930, 13'15, AV/J, 17. 
Larache- Icázar: 8, 10, 11*30, 13, 1130, 15*30, 17*30, 1930,20*30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larachcleffer'Mexerah: 8, 13. 
¿OüÍBrB USÍfiá dillSrO? ^sta ant*8aa emPresa ha establecido un nuevo servicio de viajeros 
zon magníficos coches, entre Pez, Tánger. Larache y viceversa. Salr 
—" v da diaria de Tánger a las 7 de l i mañana; de Larache o las 9*30 g 
de Fez a las 4*30 Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Mtnueljíménez Pacheco-
Zoco Chico 102, principal 
wm 
ferrccarrll Xorache~jb Icázar 
Prado de los billetes desde Larachr, Plaza de España 
C O M E 
Jiqstffe er¡ ¿atache 
/'rarjctüco X lo pts 
Calle Real 
Panadería Santa Una 
ANTONIO ALARCON 
Pan fr«íjcos, español y rayado 
Plaza de España 
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Tiene anunciada su llegada a CeuH ei vapor "Mediterráneo" los n-íérc^ es, Tánger los jueves y 
Larache los viemes.aimitiéndose carga en este vapor p^ra todos ios p .eií t »¿<? ía Península 
Salida d' Cádiz lo» .iU.s 
Cádiz tJLcti acfie-Sádiz 
1.5, 10,15, 20 y 25. Salida de Larache los días 26,11. 16. 21 y 26 
DIARIO M A R R O Q U I 
se halla a la venta en la 
Papelería <Goya> y en el 
kiosco d¿ tabacos de la Pía 
za de E paña, junto a la 
Unión Española. 
Monopolio de Tabacos 
deí Norte de Africa 
a 0 20 y 0 30 y Manila extra a 0'40. Picaduras superior. Extra y 
Flor de u„ d.a. cigarrillo, de picaíura extra eleganUs "cigaír Uoí 
extrt y elegantes. - V í a s e la tarifa en los estancos 
filmaeenes de Ferretería Eü H H uivir 
de eonstruceión.-Gran stok en maderas y cemento fisland 
I í i i i i aperíora de sus nievas iw,m MMn josio ( C é lie ias hkm 
nmenso surtido en objetos propios para regalos 
DTARTO MARROQUI 
DE filiGflZflRQÜíVIR Una instancia ^^^^^^^^^^^mmmmmmm^^®®®®®®^®^^ 
ta sesión munieipal 
El lunes a las siete y media de 
|a urde, celebró sesión extraordi 
naris la junta de servicios munici-
pales, para tratar sola y exclusi-
vamente, de la creación de la po 
Hcía urbana. 
Presidió el bajá d é l a CÍudtl, 
Sid Mohamed el MelaH, y pctuó 
de interventor, el secretario de 
jntervenciÓD civil don Ismael A l -
n ânzor, por ausencia del señor 
cónsul interventor. 
Asisíierona esa sesión todos 
josvcciles musulmanes, los dos 
israelitas, y dos de los tres voca-
les españoles. También as'stíeron 
el director del dispensario indí-
gena el contador de la junta y 
el almotacén. 
£1 secretario don Luis de Ta-
pia Ruano, dió lectura a las bases 
de concurso para el examen de 
los dos cabos, que ha de tener la 
policía urbana, y de los guardias 
íle primera y segunda. 
Las bases fueron aceptadas por 
¡a corporación y se fijaron los 
«gruientes sueldos anuales. 
Para los cabos tres mil pesetas 
para los guardias de primera 240 
y para los de segunda 180. 
La guardia urbana de esta pc-
blación, estará integrada por un 
jefp, dos cabos, seis guardias de 
primera y ocho de segunda. 
En el concurso para cualquie-
ra de esas Categorías pueden pre-
sentarse, españoles, musulmanes 
e israelita:». 
Aparte de otras condiciones y 
cualidades precisa que el solici-
tante, sea natural de Alcázar o 
lleve dos años de residencia en 
la población. 
Se acordó, que una délas con-
diciones indispensaoles para los 
cabos, es, la de tener que saber 
el árabe, si es español, o la de sa-
ber, el castellano si es musulmán 
Esperamos que por la mucha 
falta que le hace a esta población 
poder disponer de la policía ur-
bana o municipal, se activen las 
gestiones que precise para elexa 
men concurso para que la referi-
da guardia pueda pronto prestar 
sus servicios. 
Firmemente entendemos que 
no qnede esta población por mas 
tiempo continuar si el servicio de 
esa pojicíp, las nesecidades de 
la población en parte de higiene 
y urbanización requiere el pron-
to funcionamiento, de unos agen 
tes del municipio que termina 
con el estado en que se encuen-
tra nuestra población. 
» N DIARIO MARROQÜJ"5 
Esta instancia ha sido entregada 
al señor Interventor Local para 
su curso al Aito Comisario, con 
motivo de la festividad del prime-
ro de Mayo: 
Exorno. Sr.: Los abajo firman-
tes, mayores de edad, españoles, 
domidliados en eŝ a o?udad, a 
V. E. con todo respe*o exponen: 
Que, dada la crisis de trabajo 
porque atraviesa el protectorado 
español en Marruecos y lae euor-
rnes diflculfadesoon que tropiezan 
los ob eros españoles en esta te-
rritorio, por no estar implantadas 
en él ninguoa de las leyes de pro-
tección al trabajo. 
A V E 3!,p can ae di.'n ? co oe 
dprles el boneñoio de que sean 
implantadas en esta zona de pro-
tectorado la «Ley relativa al con-
trato de trabajo», «Tribunales in-
dustriales», «Comités paritarios» 
y «B 1 as de trabijo». 
Es gracia (¿ue no dudan alcan-
zar de la reconocida juatioia de 
vuecencia. 
Viva V. E. muchos años. 
en 
Estación ueraniega^ScL^brldad comp¿eta--Ptaüa ínmetombte~Ba 
ños de mar con seguridad absotata.-Excetenles uias de comunica 
ción 
Próximos (estelos de Primavera. 15 de Mayo 
exposición de HorücuUara, floricultura, etc. Corso Uorido. Ca-
balgata de Tánger a través de tos siglos. Cammonata de Tenis, 
abierto a todo Marruecos, Gibratta* y e¡ ¿ud de España. 
J>ara ioao informe: aQomité Oficia/de Zurismo». 
Casino de Ciases de Carache 
J U E G O S F l i O R J l I t E S 
se facilitarán dos ejemplares a ca-
da uno de los autefé^ctíW traba-
jo se inserte. Los no preipiadog, "w 
podran ser retirados por aiis ¿uto 
res durante todo el mes de Junio 
Buscando como motivo, el les entregará un artístico diploma. P^ado este será destruido los no 
aniversario de la entrada de las Los trabajos se dirigirán bajo rec0Síi(tos' 
tropas españolas en Larache (8 sobre cerrado, al presidente del A est<5 certarnen. se invita a 
de Junio de 1.911) este Casino Casino. Cada trabajo llevará un cuantos, ridiendo culto a las le-
i . . i i organiza unos juegos florales en lema que ostentará otro sobre tras' Rieran, aportar su concur-|lOlICi6rO 10691 61 Teatro ^P*5* de esta PIaza' cerrado, en el que se diga elnom f,0 aII^labor cJultu™ ^ desarro-
_ para el día 8 del próximo mes de bre y señas del autor, 
Junio, con los siguientes temas y En la prensa local se dará 
condiciones. cuenta de los trabajos recibidos, 
Tema l lo que servirá de acuse de recibo 
FLOR NATURAL. A la mejor a los ssñores concurrentes, 
composición en verso, con liber- El plazo de admisión finará el 
dia 25 de Mayo próximo y el 31 
P O T E N C I A ! 
Nuestro distinguido amigo el 
Comisario de Guerra D. José Ló-
pez Fons, con motivo de su re-
ciente y merecido ascenso a co-
mandante, ha sido destinado a 
Toledo, para donde marchará en 
breve. 
Las numerosas amistades que 
tienen en esta plaza los Sres. de libertad de metro. 
López Fons lamentan grandemen Tema I V 
tad de metro y asunto. 
Tema I I 
Canto a la paz, Poesía con l i -
bertad de metro. 
Tema I I I 
Canto a la Patria. Poesia con 




Frente al café Las Columnas, dos 
de dicho mes, se hará publico el céntricos pisos, ciento veinticinco y 
fallo, cien pesetas cada uno, y una habita-
A los autores premiados, se ción con puerta a la calle, para alíña-
les noticiará tal extremo, invitan- cé", dormitorio o despacho por du-
dóles a asistir al acto de lo» jue- cuenta Pesetas-
^ r i i „ o; i Razón: Casa López,comestibles jun gos florales, para que por si lean 
sus trabajos. 
to al mercado nuevo. 
. . La composición del Jurado ca 




che del certamen. 
Los trabajos premiados, queda-
Gafé Las Columnas 
Acción cultural de España en rán propiedad del Casino de Cla-
Se ha incorporado a su destino Marruecosí Su importancia en la ses, que los publicará en la pren- de Antonio García Coto. Estable* 
el Interprete de la Junta de Ser- actualidad. Trabajo en prosa, 
vicios Municipales D. Alfonso lema V I 
Barrada Sierra, al que damos Cuento o narración breve so-
nuestra bienvenida y le deseamos bre asunto marroquí. Trabajo en 
grata estancia entre nosotros^ rosa 
Tema V I I 
• * • Misión de las Sociedades cul«-
Para asuntos de su cometido, turales en Marruecos. Trabajo en 
estuvo en esta el ingeniero adjun ProSa 
to del ferrocarril Tánger-Fez, 
sa local y de acordarse, editará oimionto de primer orden. Zoco 
con ellos un folleto: en este caso, de Sidl Buhamed. 
O ¡ O 
nuestro distinguido amigo D. Ra 
fael Frutos, que después, de pa-
sar dos días entre nosotros regre-
so a Mekinez, en donde recide. 
d e l a 
S A S O L I M A 
o A 
Tema VIIÍ 
Modo de aumentar la riqueza 
agrícola del Protectorado espa-
ñol. Trabajo en prosa. 
Tema I X 
Cooperación de la prensa en 
la obra civilizadora de España en 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
Cuanto dijimos en nuestro nú- . . . • ^ „ „ r r t c a J Los trabajos en verso y prosa, 
mero de ayer relacionado eco la han de Ser originales e inéditos, 
implantación de la jornada mer- Los primeros, no deberán de ex-
cantil, ha merecido la favorable Ceder de diez cuartillas escritas a 
acogida del comercio de es^a p1a- máquina a dos espacios y una só-
„ , „ „ , la columna; los en prosa en igual 
za que nos alienta para que p;r- , , j • *-
f . forma, no excederán de veinte 
sistamos sobre el asunto hasta .,„ „ 
cuartillas. 
que pueda conseguirse. para |os temas segundo al no-
Tenemos entendido que el Cír ven0> asignados sendos pre-
culo Mercantil, haciéndose eco mi0Sí consistentes en valiosos 
de lo que en el mismo número de objetos artísticos, donados por 
»ycr le proponíamos se halla de- algunas autoridades del protecto-
cidido ha realizar gestione, serca elt C*sinoc dne C1"e'' 
A los dos trabajos, que dentro 
JOSE GUliliEGO.-Banea 
Realiza toda elase de operaciones banearias 
Visite usted el establecimiento 
"GOYJl" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Coya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
Solueión Benedicto 
Qikerosfaío de Qal y ereesoieri 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tubercuiosis 
No irrita el intestino como iMreosota 
de nuestra primera autoridad ci- « fdrrqactas.oPor mayor: San &ttn*táo. 
8 
I 
vil local, para que en los primeros premiadOi St les adjudicarán ac-
días del mes actual pueda quedar césits. 




h Compañía de Júená-Qibríán 
en Xa fí¡ehiia ael Jazz-gancl" 
Cinema Unión Esüañotd 
^oy la grandiosa pelicula "filibusteros 
JVtodernos", por Johtj Qitbert 
DURIO MARRO o 1 1 
EN LAACÍ4D£M1A POUTEC 
NICA 
Primera Comunión 
El Director de la academia po-
litécnica dft esta plaza don Féliz 
Pu% ha tenido la famabilidad de 
eiiviarnos el programa de los ac-
tos religiosos que mañana jueves 
tendrá lugar en la citada academia 
y cp . son lossigfuientes-
A las nneve, en la Capilla d t l 
Colegio, Misa ce Primera Comu-
nión, que celebrará el R. P, Vioen 
te Flores, Presidente de la Misión 
Católica. 
La Sección Coral del C olegio, 
acompañada de armoníum y or-
questa, interpretará preciosos mo 
tetes cncarísticos. 
Antes de la comunión. Plática 
preparatoriapor el Reverendo Pa 
dre celebrante. 
Terminada la Misa, rene vación 




doS^ccibirán Is primera comu-
nión los siguientes alumnos: 
Gerardo Antonin Guerrero. 
Francisco Baiaguer Pérez' 
Manuel Días Mnrillo. 
Juan Espinosa Mora. 
Ramón Fernández Ejea. 
Braulio Garcíd Fernández. 
Manuel Gómez Canelas. 
Diego de Haro Beato. 
Antonio Imedio Casdné. 
Ramón jáudenes Agacino. 
Luis María Lobo García. 
Juan Llorca Chacón. 
José María Ramírez. 
Francisco Márquez Cañero. 
Francisco Márquez Sierra. 
Antonio Martines Pelayo. 
Alfonso Minaya Martín. 
Lorenzo Miranda Olovarría 
Francisco Motes Gadea. 
Marcelo Ortega Moreno. 
José Pérez Caballero Barra-
gán. 
José Pons Vive. 
Ricardo Recio Antúncz. 





Artoní") T<irregrosa Doión 
Anclfés Viñcrti D^cosá. 
El aniversario de 
la implantación del 
protectorado 
Rabat.— Dicen de Fez que con 
ocasión del 20 aniversario de la 
ínsíulación del protectorado en 
general jefe de la legión, comi-
siones israelitas francesas e indí-
genas, han dirigido ai mariscal 
I.yantey, el siguiente telegrama: 
C on motivo del 20 aniversario 
de la instalación de la Residen-
cia General en Rabat, os transmi-
to en nombre de la población eu-
ropea e indígena y en nombre de 
todos los funcionarios de la le-
gión, la expresión de nuestra ad-
ministración para la expléndida 
obra que ha creado usted y le su-
plicamos acepte la expresión de 
nuestro profundo respeto. 
TaJJeres ti&ogpálícos Goya 
Papelería, Xibreria yfrficuhs de escritorio 
Jívenida^e ¡a l{epüh¡ká,~~casá fundada eq Í91Z 
ESPECIALIDAD FN TRABAJOS COIWEFCIALES EN ESPAÑOL Y ARABE.—SELLOS DE CAUCHU Y METAL.—PLACAS DE ESMALTE.—ENCUADF.Rr 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS.—HOJAS DE AFEITAR.— CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR.—ARTICULOS FOTOGARAFICOS 
En el Teetro Esoaña 
Felieíslma presentación 
la Compañía IWeliá-Gebnán 
Noticiero local Señores coleeionii 
J a s : hay saliosm 
vos La Comníí^nlo A ^erienne re el honor da informar a su dis-tingiii'ia j .tftlf», que OOT monvo 
do la í-stiviJad de la Ascensión 
del Señor, PUS oticinas permanece 
ráa cerradas el día 4 de Mayo por 
la tarde y el día 5 todo el día* 
No obstante, para el cobro 
efe «toe CON PROTF^TO sus Ca-
jas estarán nblort^ . ! jueves dia 
5, desde ius 9 hasta jas 1 2 de la ma 
úana d<3 dicho dia. 
S e alquila 
En la 2.* travesí» Gucdira 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baja con cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño, ca-
cL uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
BES 
SK OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
VA- PLAZA ESPAÑA. 
DE SÜBsISíTJlCmS 
Preoíos máximos a que ha d 
venderse el pescado desde el dia 
primero del corriente hasta el 30 
de Octubre próximo, tanto en las 
pescaderías como en venta ambu-
lante, por kilo: 
Acedías, 1'50; Aguja Spala, ^OO; 
Almejas, 0'50; Almendritas, 1'50; 
Atún, r50; Besugos y Voraces, r75 
Bogas y Pulpos, 075; Boquero-
nes, 050; Borriquetes, l ^ ; Boni-
tos y Mervas, l ^ , i^rótoias, 2 00; 
Oballas, 075; Oaíamnrs?, 2,00; Ca 
zón y Mojarras, 0'75; Congrios 
grandes, 1'50; Congrios pequeños, 
075; Corvinas l'SO; Chocos. 1*50; 
Fanecas, 0 75; Giraba?, l'óO; Gaili 
netas, 1 00; Jurt l̂ s grasides, 1*00; 
Juróles pequeño?, 0 50; Ler.goa-
dos, S'OO; Mc-ros, S'OO; Pageles y 
Dentones, 175; Pargos y Sargo?, 
1*50; Poseídas, 1*50; Pescadilla?, 
l'OO; Pez martillo y Limón, 2 00; 
Piiolas, 0*50; Hayas, 075; R .balos, 
2'arí P b-- í y rcebos l'OO; Sal-
ín oiif tes, (X), Suidiiia?, 0'50; Ve-
rrugatos, 1*50; voladores, 1-25. 
Precies máximos a quo ha do 
venderse ha^tá nueVá orden ios 
artículos que se expresan: 
Ganado vacuno: pesetas españolas 
T- rnera rectüital sin hueso, 5,50; 
Tern-ra recenta1, con hueso, 3 90; 
SoJon iHo <\± vnca, 3'90; Bifteo de 
v«ca. 3 20; C^rn^ de vac^ de s^gna 
da, si" hu-' o. 2 90; Carne d ' va a 
dr> segunda, coa hueso, 2 25. 
Pesetas h^s^anis. Kilo 
Carne de vaca, con hueso. 3 50; 
oaru*-' de carnero, 375, carne d* 
camello, 350; manteca del pair?, 
S'OO; lech^ de vaca, 0 75; pan mo 
runo, TOO. 
Pesetas española?. Ki lo . 
Pan europeo (en tahonas), 000; 
idem (repartidores, puesto.', etc ), 
06.'; patatas viejas, 0'40; idem nue 
vas, 0 50; huevos, docena, 1'60. 
Como era de esperar dada la nánde^ Gracia hasta dolármela de 
gran expectación que había por sobre. Nos explicamos perfocta-
oonooer esta notabilísima Compa mente que se hirí ' ra ta tas veces 
ñia, la sala del teatro resultó insu en Madrid a teatro 11 *ao. 
íiciente para acomodar al numero También se llenaría aquí el tea-
so púbiieo quo acudió a este de- tro cuaulas veces la r^pr sentaran, 
but tan deseado. ¡E' mucho <Mi uadn »! ¿Qiá críti-
Y en verdad que salió «atisfe- ca hflremos de la comedia que no 
chísimo el auditorio. Por nuestn) parezca una óopía de Ja qaé taotóí jos e| distinguido capitán de I » 
parte, confesamos sinceramente hicieron ya? Diremos tan solo quo ^ ' ¿ ^ ¡ g don TQsé M o t t a R u i z 
que este es el mejor conjunto do «Mi padre» acredita a sus a&tores Qastjj|0 
Compañía que nos ha visitado des de buenos comediógrafos, si no iO 
de que tenemos uso de razón. estuviesen ha muchos añoj. 
Tanto nos satisfizo y tan gran- Concluiremos hoy fercitando a 
des valores artísticos encontramos Meliá-Cibriáa por el notable cou-
anoohe en la Compañía, que esta- junto que consiguieron y a la era-
mos en el deber de dar la prefe- presa del España por la brillante 
La República Argentina 
dn lanzaz ilos cellos con la 
de del General San Marti >. 
La serie del Cardenal Meroi 
que aparecerá próximamente 
Bélgica, tendrá una tirada i l l ^ 
• a en helio-gribado, con unatî  
• *" da de 300 000 ejemplares, deca 
Regresó de .. n viaje a España valor, en talla duue. 
en unión de su bella esposa e hi- ^ J i ^ . 
Con ocasión de la Confersoi 
Imperial de Ottwa se emltirs 
Julio próximo una serie deanm 
A tandistinjuidosseñoresenvia del Catiadá' 
mes nuestra cordial bienvenida. 
De la c¿ip> ;il del Protectorado 
renciaen nuestra crónica a tan temporada qu^ se le presenta. Ya ^ e s ó ayer nuestro distinguido 
grandes actores, dejando para se- viraos anoche el desfile de espeo 
gundo lugar la producción del in tadores a separar sus localidades ro Uñarte, 
genioso Muñoz Saca que en la co- para los dias siguientes. Enhora-
media de nnoeh»\ «MI padre», ha buena de verdad. Y bien lameré-
echado «l resto. quien obsequia a su público 
Mucho nos habíiin hablado de la con veladas como la de anoche. 
amijro el comandante don Gena-
Contíaúa mejorando en su en-
fermedad, el Presidente de la 
beihz \ y arte dePepira Melní, po-
ro todo nos resultó pálido ar.oehe 
cuando no« ercontrarnoí' fr^nJe a 
tan notable aotri?, a pesar de que 
como en todas las comedias de 
«Los Pericos», en esta tampoco 
tiene grandes ocasiones de luci-
miento la primera dama. Pero en 
ese primer acto pudimos apreciar 
bastante su valer .y no? imagina-
mos sn labor en las protagonistas 
de Bfmavente y lo* Hermanos 
Quintero que tegua anuocian los 
carteles tendremos la suerte de 
r.dmirar. 
Por mi parte, prometo no faltar 
una sola nechf. Quiero por mí 
mismo presenciar todo cuanto lee 
raoí d;? fU^stros colegas, por to-
f'os cuantos sitios actúa Meliá Ci 
brían. 
De Benito Cibrián sólo diremos 
Una serie garibaldina eoseU. 
de los correos terrestre y aér 
acaba de ponerse a la venta., 
motivo del ciacuenfcenariodel 
triota italiano. 
En Mongo lia aparecerá de 
momento a otro una serie c i 
prendieado 13 valores distintos, 
Por ú fimo los soviets han 
to a la venta una serie de tr 
líos, uno e i ¿sepia (sidecar), Y hasta luego, lectoroa. En «La Asociación de la Prensa de Lara-melodía del jazz band» nos encon che don Angel Gama de Castro, 
traremos. al que deseamos un total restable ea VloIata J <*ro 
cimiento. verde ( ^ m o t o r a ) . 
Hoy estreno del éxito más gran 
de do esta temporada, la última Saludamos ayer en esta plaza ClBUdd á6 RllSií 
superproducción en tres actos y procedente de Alcázar, al conocí 
un prólogo, do don Jacinto Boaa 





«Isln deMenoroa>,de Cádiz, con 
pasaje y carga general. 
«August Shaldz> 
con carga general. 
Balandro «Muiría Antonia», de 
el mayor elogio. Muñoz Seca no Ceuta, ocn carga general, 
podía encontrar otro «Quirfc» tan Balandro «Cheis Africas de Ceu 
apropiado. No se puede hacer tñ) con carga grtneral. 
más en la interpretación del per Fa^uc os de pesca 0. 
sooaj^. ¡Buena pareja Pepita Me Vapores salidos 
do comerciante don Abraham 
Sicsú, que por látanle regresó a 
la vecina cíuddd. 
Regresó a Alcázar el Sr. Bena-
suly, empresario de aquel teatro 
Pérez Galdós. 
man 
Pasaron el dia en esta plaza, a 
dende llegaron de Tánger para 
Madrid. Comunican de Lo 
dres que en la sesión de laCk 
ra de los Comunes, contestando 
uaa interpelación da los laboi 
tas, el subsecretario de Haolem 
ha determinado cifras verdad» 
mente colosales, debidas d 
oo bastantes años por el Eítai 
liá y Br*ui lo Cibrián, buena en ver 
dad! Y qué diremos de «Don Rai geDprft̂  
mundo». ¿Habrá u n actor que tan €Au,?u,t shaldz», para Tánger, 
to partido pueda socarle a este con car^ gejieral. 
personaje? Lo dudamos. Sólo Ma €Sau Sebastián», para Ceuta, con 
nuel Arbó pudo damos anoche un oarga general. 
de Tánger, j ^ p g ^ g g ¿e sus familiares con 
motivo de su próxima marcha a 80 a I»glaterra ^ concepto df 
América, los distinguidos señores Pa t i tos diversos. 
deAttias, que emprendieron por Según datos fidedignos 
la tdrde el regreso a la ciudad obran en el ministerio bíitíi 
del Estatuto, desde donde embar de Hacienda, Rusia tiene 
carán con dirección a Caracas, y te8 de pag0 lt066 muione8 de 
«Isla de Menorca», con carga a los que deseamos un feliz viaje, bras esterlinas. 
Estado c/el tiempo 
En Tarifa: Viento calma, mar 
llana, cielo despejado, horizonte 
bninrioao • 
Banco Espafto1 de Crédito 
Capital sociaj 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la visto 3 por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disposiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumálables semestralmentc 
Horas de Caja de 9 » 13. Avenida de la Libertad 
*Don Raimundo» único; con ra 
zóo e..o,e actor fv.* ron^r^t.ndo por 
las tu<-jor. s Ü.S.'-ÍS pro njeteras de 
películas sanorníi pfcia ( Koar ^rlo 
de sus protogonlstas. 
María Santoncha en s" "ama 
Elena" graciosísima y sintiendo l ^ -
de verdad las escenas sentimecta "s? 
Its que tan bien trazadas están por < i « j 
lo . "padres" de "Mi padre". iSl ler 06 plaílSÍiaaO 
Todos los demás acores, todos 
en absoluto, merecen capítulo Se limpian trajes de señora y 
aptrte, por su justa interpretación caballero. Plaaohado y brillo eo 
de sus papeles, pero hay que de coloros y negro. Calle Ohlnguiti, 
jar espacio para dedicarle ur as 11 luoto a don Antonio Segui. 
uoas a los autores de la comedia, ^ ^ ^ j w ^ M u y « « M W 
que tan merecidas las tiene». 
.Mi padfe» es qnízás la prodoo- ¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
Ción más acabada que logró la oo- TAS? ANUNCIE EN NUESTRO FERIO-
laboración Muñoz Sdca Pérez F< í t)lCO 
Sigue mejorando,el vocal de 
la colonia israelita en el Munici-
pio don Mojluf Etedgui. 
}{oiel~7{esfaurani 
t a M a d r i l e ñ a 
Q^uta: Viento calm , raarejadi- Pensióú completa, desde cinco pe 
setas. Servicio esmerado. 
A Icazarquivir 






* 4 M m en conocimiento ce nútitiH ftsfm-
cuida cihnfeh uiúbi icoen al hvher 
It tUMo uq iiqportjqte carg^meqt. ce 
fiiía y Miíi i les 
M a d e r a s . 6raq sfoJ{ 
mm ' 6 ¿ Candadd 
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